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①2009年5月～ 2010年3月 午前中のみ14日間 1歳児クラス
女児10名、男児5名、観察期間における年齢は1歳2か月～ 2歳11か月






















































































































































記録18:テラスで大型積木を並べ自動車に見立てH男 (2歳11か月）が乗っている。 A子 (2歳5か月）
がH男の後ろに乗る。 H男はそばにいた保育士に「Aちゃん乗っちゃだめなの」と言う。保育士に「自分
でAちゃんに言ってごらん」と言われ、「だめなの」と言うが、 A子は降りず、 H男の背中に頭をつける






















記録20:E子 (3歳2か月）が机の前の椅子に座ろうとすると、 F子 (3歳1か月）も座ろうとしてそこ
にいた。 E子は「Eちゃんの。 Eちゃんの。」と言って、少しF子を手でどける。 F子は黙って少し左に
動く。 E子は「ここ」と言って、右にある椅子を手で叩き座るよう促す。 F子は黙ってそこに座る。 E子
は、机の上にある黄色や赤の布から、 F子に一つ渡す。
記録21:スプリング遊具にG子 (2歳10か月）が乗っている。隣のスプリング遊具に、 H男 (3歳0か月）
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